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   ABSTRAKSI 
 
Fedly Rosandy. L100070035. STEREOTYPE ISLAM SEBAGAI AGAMA 
TERORIS (Studi Semiotika Komunikasi Mengenai Representasi Islam 
Sebagai Agama Teroris dalam Film FOUR LIONS). Skripsi. Jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
 
Terorisme adalah salah satu isu global yang menjadi momok bagi 
masyarakat dunia. Terorisme yang terjadi sering dikaitkan dengan agama tertentu 
sehingga muncul stereotype mengenai sebuah agama tertentu. Munculnya 
stereotype tentang islam dan terorisme ini tidak lain dibangun melalui pesan-
pesan yang dibawa oleh media massa. Film adalah salah satu media massa yang 
digunakan dalam praktek komunikasi massa. Sebagaimana fungsi dari sebuah 
media massa, film juga menyampaikan pesan dari komunikator kepada 
komunikan. Dan film Four Lions ini menggambarkan mengenai stereotype Islam 
yang berkaitan dengan tindakan terorisme. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menginterpretasikan tanda-tanda mengenai pengatribusian yang dapan 
membangun stereotype tentang umat Muslim yang selalu diidentikkan dengan 
kekerasaan dan terorisme yang terdapat dalam film Four Lions 
Penelitian ini termasuk studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
metodologi semiotika komunikasi. Data di dalam penelitian ini adalah dengan 
melihat dan mengamati scene-scene yang terdapat pada film Four Lions yang 
berfokus pada visualisasi simbol baik verbal maupun non verbal. Serta melakukan 
studi pustaka (literature research) melalui buku-buku, literatur, internet, dan 
sumber-sumber lainnya. Melalui gabungan antara scene-scene terpilih dan data-
data tertulis, penulis melakukan analisis dengan menggunakan tanda-tanda yang 
terdapat di dalam film Four Lions, dengan teori semiotika Roland Barthes. 
Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu signifikasi tingkat pertama, yaitu 
makna denotasi yang terkandung di dalam scene-scene tersebut dan dilanjutkan 
dengan signifikasi tahap kedua, yaitu dengan menguraikan makna konotasinya. 
Dalam tahap ini terkandung mitos. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya tanda-tanda pada scene yang 
mengarahkan keterkaitan mengenai Islam sebagai agama teroris. Sehingga pesan 
yang ingin disampaikan film ini menjadikan audience memiliki sebuah gambaran 
tentang stereotype mengenai Islam dan seorang muslim yang memiliki kesamaan 
atribut, maupun perilaku seperti di dalam film ini adalah bagian dari kelompok 
tersebut. 
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